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Prof. Dr. Živko Bolf 
1894— 1982.
U petak 7. 5. saznali smo tužnu vi­
jest, da je prestalo kucati srce posljed­
njeg osnivača jugoslavenske ortodon- 
cije. Lišeni smo tako fizičke prisutnosti 
našeg učitelja i uzora, no trajno će os­
tati prisutan na našem Zavodu duh ko­
jeg je on unio, i atmosfera koju će na­
staviti njegovi sljedbenici.
Rođen zadnjih godina prošlog stolje­
ća u Delnicama, zadržao je do u dubo­
ku starost psihičku i fizičku svježinu.
Gimnaziju je polazio u Sušaku i Rije­
ci, a ispit zrelosti položio 1912. godine, 
kada se je i upisao na Medicinski fakul­
tet u Grazu. Vojna, a nakon nje zaro­
bljeništvo, prekinule su započete studi­
je, koje je tek 1922. godine završio na 
Bečkom sveučilištu. Završivši specijali­
zaciju iz ortodoncije 1925. godine zapo­
činje radom u privatnoj ordinaciji na 
Sušaku, no uskoro seli u Zagreb. U
nekoliko navrata posjećuje ranija uči­
lišta, kontaktira sa svojim učiteljima, sa 
Medicinskim fakultetom u Zagrebu, i 
dočekavši osnivanje Stomatološke kli­
nike, 1939. godine, dolazi u taj radni 
ambijent, da u svojstvu ortodonta zapo­
čne razvijati i tu stomatološku specijal­
nost. Ovdje nailazi na bogatu i raznoli­
ku kazuistiku, te svoju virtuoznu spret­
nost i pedantnost primjenjuje na malim 
pacijentima. Sredinom 1945. godine 
započinje akademskom karijerom u 
svojstvu asistenta. Osnivanjem Odonto- 
loškog odjela Medicinskog fakulteta 
1949, godine, prvi je izabrani nastavnik. 
Organizira i to radilište, proširuje ga, i 
uz ostale katedre uvodi i onu, kojom će 
dugi niz godina uspješno rukovoditi, 
katedru za regulaciju čeljusti i zubi (ka­
snije ortodonciju). Napredovao je u zva­
nje sveučilišnog docenta (1953.) izvan­
rednog (1959.), pa redovitog profesora 
(1963.). Nakon osamostaljenja Stomato­
loškog fakulteta, koji postaje nastavno- 
znanstvenom jedinicom Zagrebačkog 
sveučilišta, biran je za prvog dekana, 
te u dva mandata vrlo uspješno, energi­
čno i znalački ispunjava i tu, nimalo la­
ku obavezu.
U toku svoje akademske karijere po­
sjetio je brojna učilišta Evrope. Dodatna 
saznanja znao je aplicirati u sredini u 
kojoj je djelovao, i na taj način je pri­
donio afirmaciji stomatologije u delikat­
nom razdoblju, u kojem si je to medi­
cinsko područje nastojalo izboriti svoje 
pravo građanstva. Organizirao je dodi­
plomsku nastavu iz svog užeg kolegija, 
napisao skripte koje se i danas koriste.
Kao i mnogi njegovi suvremenici, 
uključuje se u znanstveni rad i publi­
cističku aktivnost. Prvi radovi su mu iz 
različitih područja stomatologije, a ka­
snije iz ortodoncije.
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Nakon odlaska u mirovinu, i dalje 
održava vezu s bivšim radilištima i svo­
jim najužim suradnicima.
Profesor Bolf je u mnogočem zadužio 
Stomatološki fakultet u Zagrebu, sto­
matologiju i ortodonciju u Hrvatskoj i 
Jugoslaviji. Za svoj predani i uspješni
rad na zdravstvenom, nastavnom, znan­
stvenom i organizacionom području, 
primio je visoko odlikovanje i brojna 
priznanja.
Slava mu i hvala.
Vladimir Lapter
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